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IN MEMORIAM
The Ushers
1914
School
III
of
Sixteenth Annual
nineteen hundred and fourteen
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Infantry Hall
Friday Evening, June Twenty-sixth
Commenc.ement Exercises
Harry Loeb Jacobs, Principal
former Official Stenographer of the Pennsylvania Legislature
1898
Rhode Island Commerc.ial
c. s. REYNOLDS, PROVo
Rupen J. Hyde
Edmund Persson
Allan J. Horton
Joseph Rockett
Irving McGinity
BRYANT
C~~LEt¥
ARCH1~'
LESLIE MAKANT
Head Usher
Agnes M. Powers
Mary V. Bagley
of the Class of 1914
Edward A. Greenhalgh
Charles J. Purcell
N orman Hathaway
George Patterson
Peter McDermott
The 17th year of the Rhode Island CommercialSchool opens
Tuesday. September 8th. Night School September 9th. The
Officeswillbe open all summer for interviews and visitors are
welcomed. The illustrated Prospectus of the School will be
mailed free on request.
Pirce, Cora Gertrude
Porter. Gladys Esther
Powell. Ada Margaret
Powell. A. Ernest
Prior. Anna Josephine
Read. Norma Eilleen
Reilly. Mary Perpema
Richer. Mary Louise
Riley. Ellen Dorothea
Romer. Alice Elizabeth
Russell. Catherine Martin
Shea. Ethel Mary
Shearn, Cecilia Elizabeth
Smiley, Florence Bertha
Smith, Jessica Waters
Swenson, Emma Pauline
Taft. Ellen Miria
Tweedell, Ethelyn Conant
Tweedley, Ethel Stewart
Walker. Alice Elizabeth
Wickstrom, Hildegard Elizabeth
Wolf, Ruth Alice
Phillips, Warren D.
Keely. Katherine Margaret
Kelly. Everett Vale
Kelman. Fan Die Ida
Kennedy. Madelene Augusta
King. Margaret Martha
Kirwan. Regina Margaret
Lawton. Charles W.
Lemaire. Florine Harriet
Lofstrom, Olive AUi'!.ta
Machen, Laura Grace
MacKay. Jessie Elizabeth
Marrin, John William
Mastin. Hazel Marie
McCormick. Sadie'Anna
McNamara. Eveleen Margaret
McQuillan. Gertrude
Miller. Henry
Moore. Irene Margaret
Mos•• Edith Agnes
Myers, Raymond
Newton. Marion Esther
Paster, Fannie
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Order of Exercises The Graduates The Graduates
COMMERCIAL DEPARTMENT SHORTHAND DEPARTMENT
AWARDING OF DIPLOMAS BY THE PRINCIPAL
BENEDICTION - Rev. John F. Vichert, D. D.
ANNUAL ADDRESS- Rev. Frank W. Crowder, D. D.
Rector of Grace Church
Music by the Faucher Orchestral Society
The audience Is requested to remain seated until the
Benediction is pronounced.
Ladies are respectfully requested to remove their hats.
Goldsmith, Gladys
Goodwin, Walter E.
Gray, Blanche Marie
Grimley, Maizie Agnes
Hackett, Irene V.
Harrall, Winifred Martha
Hathaway, Lena
Hecker, Rebecca
Hirschfield, Elsie
Hughes, Evelyn Catherine
Hultman, Irma Carola
Hutter, Wilhelmina Frances
Ingham, May
Jeffery, Lydia A.
Fahey, Vera Louise
Farwell, Marion Elaine
Finlay, Gertrude Annie
Fitts, Helen Louise
Flynn, Helen Cecelia
Fowler, Claudine
Fuller, Anna A.
Gillan, Gertrude Agnes
Given, Marion Catherine
Balfour, Lily M.
Bander, Evelyn Florence
Barks, Kathryn
Bogan, Mary Regina
Broderick, May Gertrude
Bryden, Ruth E.
Burdick, J. Louise
Burke, Russell C.
Burns, Ursula Anna
Carberry, William
Carleton, Eva May
Chace, Ethel Priscilla
Charnley, Clarence C.
Cole, Evelyn Maude
Conley, Gertrude Anna
Coughlin, Maude Lillian
Croft, Sarah Mary
Dearman, Nellie May
Dempsey, Madeline Helena
Devine, Gertrude Agnes
Dietsch, Flora Bertha
Donald, Elsie Catherine
Atkinson, FlorenceJoyce, George Leonard
Lewis, Arthur Earl
McCurdy, Russell William
Miller, Dorothy
Moskol, Rose Ruth
Mulholland, Christopher F.
Murphy, Maerose Claire
Nelson, Albert H.
O'Connell, Cecilia Margaret
O'Connell, John William
Posemann, William Frederick
Pullan, Violet Louise
Quinn, Sarah H.
Renton, Elmer H.
Richardson, Clarke Edmund
Robertson, James A.
Robinson, Alfred Leroy
Rock, William
Rooney, Thomas H.
Schmidt, Imogene H.
Shore, William
Sullivan, Esther C.
Sullivan, Timothy Andrew
Taylor, Violet
Thornton, Raymond Edward
Udell, Harold George
Usher, Eldena
Ward, Alice
Williams, Emily Louise
Algren, Anna Elizabeth
Barry, Mary B
Bixby, J. Allan
Bowler, Henry C.
Broadbent, William Beaumont
Caproni, Elena Rose
Casey, Helen Veronica
Chapman, Madeline May
Cohen, Samuel Isadore
Cook, Earl B.
Cormier, Louis
Dennis, Richard James
Dodge, Anna T.
Donovan, Arthur Fred
Don, Anna M.
Duerden, Seth
Dugas, James
Dunn, Eugene Aloysius
Faucher, Leo Joseph
Geist, Charlotte Inez
Goggin, Richard Anthony
Golini, Ida Louise
Goodwin, Mabel F.
Graichen, Ralph Irving
Guisti, Constance
Hamer, Ada
Hamilton, Robert Alexander
Hartnett, Mary Marguerite
Hodosh, Florence Molly
Johnson, Henry Wilson
Tobani
Hildreth
Friedrich
MUSIC - March-Thoroughbred
Faucher Orchestral Society
PRA YER - Rev. John F. Vichert, D. D.
MUSIC- Concert Waltz.
Orchestra
MUSIC - Finale-Le Baton
Orchestra
INTRODUCTION - By the Presiding Officer
Hon. Joseph H. Gainer
Mayor of Providence
ADDRESS-Hon. George F. O'Shaunessy
Congressman from the First District of Rhode Island
VIOLIN SOLO - Intermezzo . Mascagni
Henri J. Faucher
Marie B. Faucher, Pianist
Leo Faucher, Violinist
ORATION - "The Excelling Life"
Rev. Willard Scott, D. D. of Brookline, Mass.
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